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La investigación titulada “Estrategias Didácticas Basadas en Canciones, Rimas y 
Poesías para Mejorar la Comunicación Oral de los Estudiantes del 1° Grado de 
Educación Primaria De La Institución Educativa Unitaria N° 14940 Los Molinos De 
Sanguli- Ayabaca - Piura 2016”, se realizó con el objetivo de determinar la influencia 
de las estrategias didácticas basadas en canciones, poesías y rimas en la comunicación 
oral en niños de 1° grado de Educación Primaria de la mencionada Institución Educativa.  
 
El estudio corresponde a una investigación correlacional simple, de diseño no 
experimental. Se realizó con una muestra de 32 estudiantes de ambos sexos, 
correspondientes  al 1° grado de Educación  Primaria. De acuerdo al diseño de 
investigación asumido, se aplicó una lista de cotejo para conocer el nivel de comunicación 
oral de los niños, una entrevista y una ficha de observación para la maestra. El análisis de 
resultados se realizó utilizando el software Excel, considerando estadísticos descriptivos.  
 
Los resultados  obtenidos en el pretest, demostraron que el (78.1%) de los niños tienen 
un nivel Bajo en su  comunicación oral y sólo el (21.9%)  un nivel medio, por lo que se puede 
afirmar que los niños, se encuentran ubicados en el nivel bajo con respecto al desarrollo 
de su comunicación oral. Situación que fue modificada luego de aplicar el Programa de 
Estrategias Didácticas Basadas en Canciones, Rimas y Poesías  tal como muestra los 
resultados del Postest, pues el (87.5%)  de los niño se ubicó en el nivel alto y sólo el 
(12.50%) en el nivel medio; es decir, al aplicar las estrategias didácticas basadas en 
canciones, poesías y rimas, se notó un cambio significativo en todos aspectos de la 
comunicación oral, ya que permitieron que los niños mejoraran significativamente la  
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atención, la captación de información y locuacidad. Llegando a la conclusión de que la 
aplicación del programa de estrategias didácticas basadas en canciones, poesías y rimas 
propuesto muestra tendencia a mejorar el desarrollo de la comunicación oral en niños de 
primer grado de Educación Primaria, asimismo, los niños que intervinieron en el 
programa  mejoraron significativamente la expresión de sus ideas, el interés y entusiasmo 
por las canciones, poesías y rimas, el uso de frases de cortesía, la formulación y emisión 
de respuestas precisas y las conversaciones con sus compañeros y con la maestra. 
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The research entitled "Didactic Strategies Based on Songs, Rhymes and Poems to 
Improve Oral Communication of the Students of the 1st Grade of Primary Education of 
the Unified Educational Institution N ° 14940 Los Molinos De Sanguli- Ayabaca - Piura 
2016", was carried out with the objective of determining the influence of the didactic 
strategies based on songs, poems and rhymes in the oral communication in children of 1st 
grade of Primary Education of the mentioned Educational Institution. 
 
The study corresponds to a simple correlational investigation, of non-experimental 
design. It was carried out with a sample of 32 students of both sexes, corresponding to 
the 1st grade of Primary Education. According to the design of the research undertaken, 
a checklist was applied to determine the level of oral communication of the children, an 
interview and an observation sheet for the teacher. The analysis of results was done using 
Excel software, considering descriptive statistics. 
 
The results obtained in the pretest, showed that (78.1%) of the children have a low level 
in their oral communication and only the (21.9%) a medium level, so it can be affirmed 
that the children are located in the low level with respect to the development of your oral 
communication. Situation that was modified after applying the Program of Didactic 
Strategies Based on Songs, Rhymes and Poems as shown by the results of the Posttest, 
since (87.5%) of the children were located at the high level and only the (12.50%) in the 
average level; that is to say, when applying the didactic strategies based on songs, poems 
and rhymes, a significant change was noticed in all aspects of the oral communication, 
since they allowed the children to significantly improve attention, information gathering 
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and loquacity. Concluding that the application of the program of didactic strategies based 
on songs, poems and rhymes proposed shows a tendency to improve the development of 
oral communication in children of first grade of Primary Education, also, children who 
participated in the program improved Significantly express their ideas, interest and 
enthusiasm for songs, poetry and rhymes, the use of courtesy phrases, the formulation 
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